




















































































マ ソ ド リル 1
マ ソ ト ヒ ヒ 3
ニ ホ ソ ザ ル 716
ヤ ク ザ ル 57
べニガオザル 11
ブ タ オ ザ ル 10
タイワソザル 41
















'平井 直樹 (杏林大 ･医)
多くの生物体は,地球の自転に伴った24時間の周期を
もつ環境におかれている｡そして,生物作の生理機伐も
約24時間のリズムcircadianrhythmをもって活動してい
ることが知られている｡このリズムが内囚性のものか外
因性のものであるかは問題は残っているが,今日では生
物体のもつ固有のリズムを地球の日掛こ同期した外界の
刺放･同期化因子が正確に24時間の.)ズムに祁正してお
り,特にその因子の中でも光が最も重要であると考えら
れている｡
2)登倉尋実 (京大 ･霊長研)との共同研究.
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